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不久 , 许多人尚未建立起个人信用记录 , 即使有的商
业银行通过多年消费信用业务已建立起的部分 “个人
信用资料” , 也因为管理上的 “各自为政” 、 相对封
闭 , 不能做到资源共享。缺乏个人信用记录 , 商业银
行发展一个客户 , 就要对其作全面的历史的调查 , 但
时间成本和人力成本都不允许银行如此操作。其次是
个人流动性带来的信用风险。用工制度和人事管理制
度的改革 , 使个人搬迁 、 工作调动和出国等日渐频




相对自由 , 不受财税审计等约束 , 因此个人收入透明




力 , 或逃债、 废债等。
(二)银行追索债权难 , 进一步加大了个人消费
信用的风险。商业银行为避免不必要的纠纷和风险考




加上地方保护主义 、 司法漏洞多和二级市场的落后 ,
商业银行要处理抵押品十分困难。即使法院判决了 ,
也不可能都能执行 , 往往要经过许多部门的多方权
衡 , 才能确定银行是否实现抵押权 , 如住房抵押贷
款 , 商业银行收回房子让住户 “扫地出门” , 这在社
会主义中国似乎是不人道的行为。抵押贷款的债权尚




育 , 这与市场经济运行规则相违背 , 不能起到根本约
束的作用。许多事实已表明 , 消费信贷业务中出现的
延迟付款 、呆帐和破产等 , 有的是消费者没有认真评




在当前的信用环境下 , 商业银行为稳健经营 , 只
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只有单一的抵押贷款 , 有它很大的局限性 , 而且为保
证抵押物的真实性 , 贷款条件苛刻 , 进一步强化了这
种局限性。体现在:
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(一)抵押贷款限制了消费信用品种的发展。消
费信用在政府的大力提倡下 , 除了早有的住房和汽车
贷款外 , 一些商业银行及时推出了旅游贷款 、 上学贷











及银行 、 房地产商 、 保险公司 、 房产交易所 、 律师 、
公证处 、供职单位等多个部门。如要购买的不是房地
产商与商业银行签订的按揭住房 , 要贷款还必须进行
质押 , 即必须用存单 、 债券等有价证券做质押才能得







是成倍增长 , 而低收入水平的人 , 如工厂的普通工
人 、服务行业的打工者 , 或收入稍好的 、 较稳定的事
业行政单位人员 , 收入的增长就极其有限。中低收入
的人占绝大多数 , 是消费的主要群体 , 以他们的收入
来购房购汽车 , 这是非常不现实的。据不完全统计 ,






(四)银行手续繁琐 、 收费多 , 在一定程度上抑
制了信用消费者的热情。为了避免风险 , 商业银行不




















的指导意见》 , 但它还是属于条例之类 , 还未上升到
法律的地位。我们必须加快关于消费信用管理的法律
建设 , 在现阶段商业银行利益受侵害是突出的矛盾 ,
所以制定的法律应侧重保护商业银行的利益。其一 ,
制定的法律法规必须明确商业银行消费信用业务范
围 、 经营原则 、 贷款利率 、 办贷手续 , 以及消费者必
须提供的信息和抵押品 , 使商业银行的消费信用业务
经营合法化 , 商业银行的个人信用风险防范措施规范










费者个人信息 , 如就业 、 收入 、 生活安排 、 婚姻状
况 、拥有资产等;正面记录 , 如贷款 、 还款记录等;
负面记录 , 如被讨债 、 被诉讼 、 破产等;消费者对上
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信调查咨询机构 , 由政府部门牵头 , 公 、 检 、 法等司
法部门及财税 、 金融 、 工商行政管理等部门共同参




独立的社会机构 , 是一个社会共享 、 公开 、 公正的个
人资信征询网络 , 以保证资信的客观性 、 真实性 、 公
正性和高效率性。只有这样才能解决商业银行掌握消
费者信用资料难的问题。其次要设立个人或家庭耐用
























的权数 , 使某种因素 (如从事现职的时间)比另一种



















部分信用卡与商店 、 旅游 、 民航等消费单位合作 , 给
消费者带来很大的方便 , 但这种方便主要是解决客户
携带大量现金的问题。信用卡是我国最早发展的消费
信用品种 , 高科技的介入相对还比较早 , 但其还难以




管理部门 、税务征收部门 、 房产管理部门等 , 使个人
的生产经营活动 、 固定资产情况等能得到迅速的证
实 , 避免消费信用中恶意欺诈行为的发生。待条件成
熟 , 进而与劳动管理部门和生产经营单位联成网络 ,
有效记录个人的收入水平 , 并起监测作用 , 以了解借
款人还款来源的变化 , 并硬性要求借款人以收入的一
部分归还银行借款。通过不懈的努力 , 逐步建立起资
源共享 、公正 、 公平的信用信息网络系统 , 实现个人
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